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Specijalna bolnica za me-
dicinsku rehabilitaciju 
«Kalos» započela je s ra-
dom 1972. godine kao 
Zavod za fizikalnu terapiju 
i rehabilitaciju «Kalos». 
Izgrađena je u najdubljoj 
uvali velolučkog zaljeva, 
u uvali Kale u kojoj se 
milenijima taloži visoko 
kvalitetan morski liman 
pogodan za liječenje 
kroničnih reumatskih bolesti. U početku je pušteno u rad bolničko krilo s 
dijagnostikom i fizikalnom terapijom. Pet godina poslije izgrađen je stacionar s 
250 kreveta i prošireno krilo za fizikalnu terapiju. Zavod se postupno kadrovski 
ekipirao i reorganizirao, da bi se na kraju ustrojio kao bolnica. Godine 1994. 
rješenjem Ministarstva 
zdravstva RH dobiva status 
specijalne bolnice za medi-
cinsku rehabilitaciju.
Danas bolnica ima 154 
zaposlenika od kojih su 
polovica zdravstveni rad-
nici. Bolnica je ugovo-
rna ustanova i s HZZO-
om ima ugovoreno 120 
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kreveta. Bolnica ima pet 
odjela: Odjel za reha-
bilitaciju neuroloških bo-
lesnika, Odjel za reha-
bilitaciju ortopedsko-trau-
matoloških bolesnika, 
Odjel za reumatološke 
bolesnike, Dječji odjelu, 
Opći odjel za rehabilitaciju 
te polikliniku.
Specijalna bolnica «Kalos» 
je na na najjužnijem dije-
lu Hrvatske jedina specijalizirana zdravstvena ustanova ovog tipa koja ima 
organizacijske, kadrovske i smještajne uvjete za rehabilitaciju nepokretnih i 
teže pokretnih bolesnika. Potrebu za takvom ustanovom na ovim prostorima 
potvrđuju duge liste čekanja. Važnost takve bolnice na ovim prostorima 
potvrđena je i tijekom Domovinskog rata kada je u njoj rehabilitirano više od 
2000 ranjenika od kojih je velik broj bio u vrlo teškom stanju. Uz to, bolnica 
je u ratnim uvjetima bila i opća bolnica za ovdašnje stanovništvo i izbjeglice iz 
Dubrovačkog primorja i s poluotoka Pelješca.
Čemu zahvaliti uspjeh bolnice? U prvom redu stručnom i požrtvovnom timskom 
radu svih zaposlenika, a zatim i njihovoj stalnoj edukaciji i usavršavanju. Po-
sljednjih 10-ak godina bolnica je bila organizator više uspješnih stručnih skupova 
na kojima su se obrađivale teme iz područja medicinske rehabilitacije. Pri-
mjerice, ljetne akademije 
za razvojnu rehabilitaciju 
u zajednici s Klinikom za 
dječje bolesti iz Zagreba 
postale su tradicija.  Godine 
2007. ljetna akademija 
za razvojnu rehabilitaciju 
obilježava 10. godišnjicu 
postojanja.
Bolnica «Kalos» ima i 
ambiciozne razvojne pla-
nove. Završen je projekt i 
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očekuje se suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH za početak 
rekonstrukcije i adaptacije dijela bolnice čime će se dobiti novi, moderni, 
vrhunski opremljeni prostore za rehabilitaciju na zadovoljstvo bolesnika i 
zaposlenika.
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